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Zusammenfassung
In einer vorangegangenen Arbeit (Wielen R. und Wielen U. 2012a) haben
wir die Geschichte des Astronomischen Rechen-Instituts in der Zeit von 1924
bis 1954 dargestellt. Dabei konnten wir zahlreiche Archivalien benutzen, die wir
dort auch als Regesten beschrieben haben. In der vorliegenden Arbeit geben
wir von vielen der Archivalien Scans dieser Schriftstu¨cke. Alle hier gezeigten
Dokumente befinden sich im Archiv des Astronomischen Rechen-Instituts in
Heidelberg.
Abstract
In a previous paper (Wielen R. und Wielen U. 2012a) we have presented
the history of the Astronomisches Rechen-Institut during the years from 1924
to 1954. We were able to use numerous archivalia which we also describe there
with respect to format and contents. In the present paper, we publish scans of
many of these archivalia. All the documents shown here are held in the archives
of the Astronomisches Rechen-Institut in Heidelberg.
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1 Einleitung
Fu¨r unsere Darstellung der Geschichte des Astronomischen Rechen-Instituts in
der Zeit von 1924 bis 1954 (Wielen R. und Wielen U. 2012a) konnten wir uns
auf zahlreiche Archivalien stu¨tzen, die sich im Archiv des Instituts in Heidel-
berg erhalten haben. U¨ber 200 dieser Schriftstu¨cke haben wir in der zitierten
Arbeit in Form von Regesten (Beschreibung, kurze Inhaltsangabe) dokumen-
tiert. Fu¨r einige dieser Archivalien, die entweder handschriftlich verfaßt wurden
oder die uns besonders wichtig oder interessant erscheinen, haben wir deren
Inhalt dort auch als Volltext ediert. Den vollsta¨ndigen Inhalt der restlichen Do-
kumente erschließen wir dadurch, daß wir in dem hier vorliegenden Supplement
fu¨r die meisten der in der Hauptarbeit beschriebenen Archivalien Farb-Scans
vero¨ffentlichen.
Die Scans sind deswegen meist ein guter Ersatz fu¨r eine Volltext-Edition,
weil es sich u¨berwiegend um Dokumente handelt, die mit einer Schreibma-
schine erstellt wurden und die daher meist leicht lesbar sind. Daru¨ber hinaus
sehen wir in der Vero¨ffentlichung der Scans auch eine langfristige Sicherung
der betreffenden Archivalien und eine Erleichterung des Zugangs zu ihnen. Die
beiden letzteren Gru¨nde hatten uns auch bewogen, fu¨r die a¨lteren Archivalien,
die sich im Archiv des Astronomischen Rechen-Instituts in Heidelberg befin-
den, Scans in elektronischer Form zu publizieren (Wielen R. und Wielen U.
2010b, 2011b, 2011d).
Wir haben einem separaten Supplement den Vorzug vor einem mo¨glichen
Anhang zur Hauptarbeit gegeben: Die Scans (JPEG-Files) haben eventuell
lange Ladezeiten wegen des großen Datenumfangs, der von der relativ ho-
hen Auflo¨sung der Scans herru¨hrt. Die hohe Auflo¨sung erscheint uns aber
wu¨nschenswert, weil sie die Mo¨glichkeit zu sta¨rkerer Vergro¨ßerung der Do-
kumente durch
”
Zoomen“ gibt.
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3 Scans von Schriftstu¨cken zu: Von Berlin u¨ber
Sermuth nach Heidelberg
3.A Erla¨uterungen zu den Scans
Alle Archivalien, deren Scans hier gezeigt werden, haben wir in Kapitel 10
von Wielen R. und Wielen U. (2012a) in Form von Regesten na¨her beschrieben.
Fu¨r einige der Dokumente geben wir dort auch eine Volltext-Edition.
Die Scans der Archivalien sind in diesem Supplement nach dem Erstel-
lungsdatum der Dokumente sortiert, wie dies auch in unserer oben zitierten
Hauptarbeit der Fall ist.
Um den Vergleich der hier gezeigten Scans mit den Regesten in Kapitel 10
der Hauptarbeit zu erleichtern, tragen die Archivalien in beiden Kapiteln die
gleiche Unterkapitel-Nummer. Zum Beispiel findet man den Brief vom 2. Ma¨rz
1944 bei den Regesten unter der Nummer 10.104 und bei den Scans unter der
Nummer 3.104 .
Fu¨r einige der in Kapitel 10 beschriebenen Schriftstu¨cke geben wir keine
Scans. Um dennoch fu¨r die restlichen Dokumente die gleiche Unterkapitel-
Numerierung zu erreichen, mußten wir im vorliegenden Supplement die ent-
sprechenden Unterkapitel-Nummern fu¨r die Archivalien ohne Scan unbesetzt
lassen. Daher folgt hier im Supplement zum Beispiel auf das Unterkapitel 3.46
sofort das Unterkapitel 3.48, weil fu¨r die Archivalie mit der Regesten-Nummer
10.47 kein Scan wiedergegeben wird.
Die Scans der meisten Archivalien werden einheitlich mit der vollen Breite
des normalen Seitentextes gezeigt. Die tatsa¨chliche Breite des zugrunde lie-
genden Schriftstu¨ckes kann man aber stets aus den Regesten in Kapitel 10
entnehmen.
Die Scans der jeweiligen Seite 1 in den Kapiteln 3.1, 3.2 und 3.20 sind aus
zwei Scans zusammengefu¨gt, weil der Textteil der Originale formatma¨ßig den
Erfassungsbereich des von uns benutzten Scanners u¨berschritten hat.
Bei einigen Scans ist im Originalzustand der Text des Schriftstu¨cks rela-
tiv schlecht lesbar, weil zum Beispiel ein Durchschlag mit einem schon stark
verbrauchten Kohlepapier hergestellt wurde. Falls die Regesten fu¨r dieses Do-
kument keine Volltext-Edition enthalten, geben wir nach dem Original-Scan
zusa¨tzlich eine softwarema¨ßig bearbeitete Abbildung, um die Lesbarkeit des
Textes (zumindest nach unserer Einscha¨tzung) zu verbessern. Ebenso haben
wir in einigen Fa¨llen dem Original-Scan einen
”
gedrehten“ Scan hinzugefu¨gt,
zum Beispiel, wenn fu¨r das Original ein DINA4-Blatt quer beschrieben wurde.
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Kopff
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de zugleich Direktor des Astronomischen Rechen-Instituts in Heidelberg. Seit
2004 ist er emeritiert. Weitere biographische Angaben u¨ber ihn findet man im
Heidelberger Gelehrtenlexikon (Dru¨ll, 2009, S. 669-670). Mit der Geschichte
des Astronomischen Rechen-Instituts bescha¨ftigt er sich seit seinem Eintritt in
das Institut am 1. Juli 1963, wobei ihm die Berliner Zeit des Instituts und die
U¨bersiedlung des Instituts von Berlin u¨ber Sermuth nach Heidelberg besonders
interessant erscheint.
Ute Wielen geb. Bachmann ist auch in Berlin-Lichterfelde-West geboren. Sie
hat bis 1959 als Beobachtungsassistentin an der Sternwarte Babelsberg bei
Berlin gearbeitet, die in der Nachfolge der Berliner Sternwarte steht. Spa¨ter
war sie als Programmiererin am Institut fu¨r Theoretische Physik der Freien
Universita¨t Berlin im Bereich Astronomie und am Institut fu¨r Theoretische
Astrophysik der Universita¨t Heidelberg ta¨tig. Ihren Ehemann Roland Wielen
hat sie u¨ber fu¨nfzig Jahre lang bei seinen astronomischen Forschungen stets
intensiv unterstu¨tzt und teilt auch sein Interesse an der Geschichte des Astro-
nomischen Rechen-Instituts. Das Ehepaar lebt jetzt in der Na¨he von Heidelberg
in Eberbach am Neckar.
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